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CALENDARIO PARA 
EL PRESENTE año 1855 
Con privilegio esclusivo, 
SALAMANCA: 
Imprenta de D. Telesforo Oliva. 
ANTIGÜEDADES ARTISTICAS. 
FORTUNATA , BARRIO DE POMPEyA. 
Hubo en algun tiempo una ciudad italiana situada 
al pie del Vesubio, que era d u r a n t e el verano la rival de B a i a , donde los ricos romanos tenian encan-
tadoras moradas para descansar del fausto de la corte 
Si hemos de creer las descripciones que de esta ciu-
dad nos hacen, nada puede igualarse a las bellezas 
art ist icas que encerraba. Pero a y , que todo en este 
mundo es perecedero ! Un día que los habitantes de 
esta mansión de delicias mas olvidados estaban de 
la Muer te , un inmenso c lamor vino a sacarlos de su 
embriaguez. Una nube de humo surgió de repente 
del Vesubio bajo la forma de un pino gigantesco 
cuyo tronco era negro y s u s ho jas del encendido 
rojo de la l l a m a : tembló la tierra en sus cimientos; 
las casas se entrechocaron y se desplomaron las 
unas sobre las otras En seguida la ardiente nube 
envolvió estos montones de ruinas como un torrente 
que se lanza desde el cielo a la tierra entre una espe-sa nibe de ceniza encarnada , y arrojando por dife. 
rentes partes infinidad de piedras candentes corno los 
peñascos del rayo. Hasta el mar retrocedió espanta-
do, y los habitantes de aquellos contornos se pusie-
ron en fuga precipitada empujándose , c l a m a n d o y 
chocándose como las olas da una c a t a r a t a . Horri-
ble concierto de l lanto , gemidos é imprecaciones .' El hermano perdio A su h e r m a n a , el marido á su esposa 
la madre a su hijo 
CALENDARIO de CASTILLA LA VIEJA 
P A R A E L A Ñ O D E 1 8 5 5 . 
Dispuesto en el Observatorio Astronómico Nacional 
de Marina de la Ciudad de San Fernando con arreglo 
al meridiano de Burgos. 
Con privilegio esclusivo de S. U. 
SALAMANCA: 
IMPRENTA DE D . TELESFORO OLIVA. 
Esta por Reales órdenes prohibida la venta de 
todo Calendario que no sea este, y él dueño del privilegio cuenta con el apoyo de las Autoridades, 
no obstante la vigilancia que se propone e jercer 
para castigar los abusos. 
POSICION GEOGRÁFICA DE BURGOS. 
Longitud O h. 11 m. 25 s. 0 al Este del Observatorio de 
San Fernando, 
•atilud 42", 21)', 0' ,0 Norte. k 
ÉPOCAS CÉLEBRES. 
El presente afío es de la era cristiana 6 nael-
miento de nuestro Señor Jesucr is to , el . . . 1855 
De la creación del mundo según el Padre 
Pelavio", el ^ ^ 
Del diluvio universal , según el mismo, el. . . 4183 
De la poblacion de España, el 4UJJ 
De la de Madrid, el *>24 
De la de Burgos, el • • ¿ J ' ¡ J 
De la fundación de Boma, según Varron, el . . HM1 
De la corrección Gregoriana, el 
Del f'ontilicado de N. S. Padre Pío I X , el. . . . Id 
Del Reinado de nuestra Agusta Sobefana Dona 
Isabel II de. Borbon (O- D. G. ) el 23 
De la instalación de las Cm-tes generales y ex-
traordinarias en Cádiz, el. . 4® 
CÓMPUTO ECLESIÁSTICO. 
Aureo número 13. Epacta XII, Ciclo solar 16. Indic-
ción Romana XI/L Letra Dominical G ; y del martiro-
lógio romano m. 
FIESTAS MOVIBLES. 
Septuagésima el 4 de Febrero . Ceniza el 21 de F e -
brero. Pascua de Besurreccion el 8 de Abril. Letanías 
el 14 , 15 y de Mayo. Ascensión del Señor el 17 de 
Mavó. Pentecostés el 27 de Mayo. La Santísima Trini-
dad el 3 de Junio. SS. Corpus Gliristi el ,7 de Junio. 
Primer Domingo de Adviento el 2 de Diciembre. 
Dominicas entre Pentecostés y el Adviento XXV. 
CUATRO TÉMPORAS. 
(. El 28 de Febrero y el 2 y 3 de Marzo. II. El 30 de 
I 
Mayo y el i y 2 de Junio. III. El 1 9 , 21 y 22 de Set iem-
b r e IV. El 1 0 , 2 1 y 22 de Diciembre. 
DIAS EN QUE SE SACA ÁNIMA 
teniendo la Bula de la Santa Cruzada. 
El 4 y 27 de Febrero . El 10, 11, 18 50 , y 51 de 
Marzo. El 11 de Abril. El 31 de Maye. El de Junio. 
CUATRO ESTACIONES. 
La PRIMAVERA entra el 21 de Marzo 4 la» 3 y 45 mi-
nutos de la madrugada 
El ESTÍO el 21 de Junio á las 12 y 54 min. de la noche. 
El OTOÑO el 25 de Setiembre á las 2 y 53 minute» de 
la tarde. 
El INVIERNO el 22 de Diciembre á las 8 y 55 minutos 
de la mañana. 
ECLIPSES DE SOL Y LUNA. 
Hayo 2 , eclipse total de l-una visible parcialmente 
en Burgos. Principio del eclipse á las 2 y 4 min. de 
la madrugada: principio del eclipse total é las 5 y 
G min. de la madrugada : medio del eclipse á las 5 y 
54 miu. de la madrugada : tin del eclipse total á Jas 
4 y 45 min. de la mañana : fin del eclipse á lae 5 y 45 
min. de la mañana. 
Mayo 15 , eclipse parcial de S o l , invisible en Bur-
gos. Principio del eclipse en general á l;ts U y 55 min. 
de l a n o c b e : fin del eclipse en general el dia 16 i las 
5 y 50 min. de la madrugada : máxima fase 9 . 1 dí-
gitos. 
Octubre 25, eclipse total de Luna visible parcial-
mente en Burgos. Principio del eclipso á las 5 y 46 
min. de la mañana: principio del eclipse total a las 
6 y 47 min. de la mañana : medio d«l erii jise á las 7 
y 32 min. de la mañana : fin del eclipse total á las 8 
J 16 min. de la mañana : fin del eclipse á las 9 y 17 
min. de la mañana. 
Noviembre !), eclipse parcial de Sol invisible. Prin-
cipio del eclipse en general á las 5 y 57 min. de la 
t a r d e : fin del eclipse en general á las 9 y 1 min. do ] 
la noche : máxima lase 5 , 9 dígitos. 
NOTAS. 
1." Por concesión Apostólica dada en Roma el 
dia 25 de Mayo de 1850, por nuestro Smo. P. Pío IX, 
que actualmente gobierna la Iglesia, se dignó su 
Santidad prorogar por ei término de ocho aBos, que 
principiaron á contarse desde la predicación corres-
pondiente al de 1853, el privilegio anteriormente 
concedido, para que todos los fieles estantes y ha-
bitantes en el territorio español, inclusos los domi-
nios de América , puedan comer carnes saludables 
(guardando la forma del ayuno) en los días de cua-
resma, y en los de vigilia y abstinencia que ocurran 
en el discurso del a ñ o ; á escepcion del miércoles 
de Ceniza, de los viernes de Cuaresma, del miérco-
les , j u e v e s , viernes y sábado de la semana santa ó 
m a y o r ; de toda esta misma semana (menos el Do-
mingo de Hamos) con respecto á los eclesiásticos, 
y analmente de la vigilia de la Natividad de Nuestro 
Señor Jesucr i s to , de Pentecostés , de la Asunción de 
la Beatísima Virgen María, y de los Bienaventurados 
Apóstoles san Pedro y san Pablo; advirtiendo que 
para usar de este privilegio es necesario tener, ade-
mas de la Bula de la Santa Cruzada, el Indulto Apos-
tólico para el uso de c a r n e s , de la limosna ó esti-
pendio qne á la categoría y utilidades de cada cual 
e o r r e s p o n l a , según y como se previene por el Emi-
nentísimo Sr. Cardenal Arzobispo de io ledo , Comi-
sario general de Cruzada, en su edicLo sobre el 
particular. 
2.* bos que hagan uso del privilegio de que se ha-
bla en la nota precedente , cumplen con el precepto 
de la abstinencia con no promiscuar.; esto e s , no mez-
clar carne y pescado en una misma «Omida, lo que de-
ben observar en todos los viernes del año ( q u e no 
sean de Cuaresma, ni v ig i l ia ,n i vigilia con abstinen-
cia de c a r n e ) en los Domingos de Cuaresma y dias en 
que se previene abstinencia : y cumplen el del ayuno, 
con no hacer sino una sola comida , en la cual pueden 
córner carne mas no promiscuar , lo que deben obser-
var los Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Sábados 
de Cuaresma, los dias de Témpora y las Vigilias-, pe-
í o deben observar rigoroso ayuno, que consiste en 
no hacer sino una sola comida, absteniéndose de carne, 
el Miércoles de Cenitu los Viernes de Cuaresma, e l 
M i é r c o l e s , J u e v e s , Viernes y Sábado de la Semana 
Sania y las Vigilias con abstinencia de carne. 
Los que no hagan uso del mencionado privi legio 
deben observar rigoroso ayuno en todos los dias de 
Cuaresma, en los de Témpora , en las Vigilias y en las 
Vigilias con abstinencia de carne; y abstenerse de co-
mer carne en todos los Viernes del año , en los Domin-
gos de Cuaresma y dias que se previene abstinencia. 
3." Las fiestas de p r e c e p t o van señaladas con una 
f i y letra bastardilla, escoplo los Domingos y los dias e los Santos tute lares de pada p u e b l o ; las en que se 
puede t raba ja r con obl igación de oir Misa, l levan la 
palabra Misa: y los dias en que se s a c a ánima del 
Purgator io van indicados así Anima. 
4 , ' Las letras M, I y N que se hallan en las c o l u m -
n a s d e s p u e s d e las horas y minutos á que sale y se p o n e 
la Luna , son las iniciales de las voces mañana ó ma-
drugada, tarda y noche que con e l ' as r e s p e c t i v a m e n t e 
se q u i e r e n s ignif icar ; en la inte l igencia que cada 
una de estas iniciales calif ica la hora á que va unida 
y todas las s iguientes hasta que se e n c u e n t r e o t r a . 
No debe es trañarse que algunos dias de je de salir 6 
p o n e r s e la L u n a , pues este fenómeno es debido á t a 
r e t a r d o diario. , , , , 
4 " Al pié del Santoral de cada mes van las f e r u » 
2ué se c e l e b r a n en todo el ter i torr io en que r ige es te a lendar lo . 
J u i c i o del ano . 
Se a r l -
• a e o n e l d e b i d o r e s -
peto al p u b l i c o , esperan-
d o q u e s u b e n e v o l e n -
c ia nos lo p e r d o n e , c o -
m o por este año no p u e -
de ir el j u i c i o r e s p e c t i -
vo (según cos tumbre) en v e r -
s o : porque la musa Ura-
nia, que inspiraba al p o e -
t a d e l C a l e n d a r i o , v o l -
viéndose huraña , le ha des-
a i r a d o t e r c a , y r e h u -
s a p r e s t a r s u s í n f l u e n -
cias á ninguno : r o g a -
mos por tanto á nuestros l e c -
tores que admitan en pro-
sa el consabido profe -
t i c o a n u n c i o , no tan gra -
t o , pero no menos c i e r -
to y seguro. Correspon-
de pues á s iete p lane-
tas , hembras los s iete , di-
r i g í r e I a ñ o c i n c u e n -
ta y c inco : las siete da-
mas, que forman la c e l e s -
t e j u n t a g u b e r n a t i -
va, son la Luna, porque e m -
pieza el año en lunes; P r o -
serpina y la T i e r r a , T é -
mis y C é r e s , la F o r t u -
n a , y en fin la musa E u t e r -
pe . Como las tales in-
dividuas t ienen los ge-
nios tan e n c o n t r a d o s , for-
zosamente el año pues-
to á su cargo debe par-
t i c i p a r d e s u d i v e r -
s o i n f l u j o : f a v o r e c i -
do por la T ier ra y por Cé-
res el l a b r a d o r ; velan-
do Témis justa en defen-
s a d e l l i t i g a n t e p o -
b r e , y halagado el inge-
nio por E u t e r p e ; nos in-
funde temor y nos des-
o r i e n t a la L u n a m u -
d a b l e , la For tuna p é r -
fida y Proserpina ( c o -
mo consorte del que rei-
na en los infiernos?) ami-
ga de hambres, de pestilen-
c ias , de cómbales , y cuan-
to , despojando á la tie-
rra de vivientes, la cu--
bre de s e p u l c r o . Aler-
t a , señores , pues el por-
venir no es muy l isonje-
ro que digamos; en vis-
ta de lo c u a l , convenien-
t e será q u e p r e v e n g a -
m o s , para esa rara mez-
cla de bienes y desdi-
c h a s , e l u s a d o r e m e -
dio de los males, que pro-
porciona ademas aumen-
to grande á la prosperi-
dad : el trabajo y la bue-
na conciencia. Poco impor-
t a r á , s i t e n e m o s e s -
tos dos apoyos tan fir-
mes, que la Luna se duer-
ma de dia y por la no-
che tan solo se desve-
le para buscar los bra-
zos del pastor soñolien-
t o , su amante: poco impor-
tará que desde el infier-
no P r o s e r p i n a d e s t a -
que diables de toda espe-
cie contra el misero mun-
do; poco en fin, concluyen-
do, importará que la For -
tuna todo lo revuel-
va como suele: la vir-
tud y la constancia ven-
cen la fuerza de los as-
tros con la suya, que ne-
ne consigo á Dios, ori-
gen sumo de todo bien. 
SALE 
Sol (Luna 
h fnf/i. m. 
E N E R O 
Tiene 31 dias: la luna 30. 
PÓNESE 
Sol I Lun P 
h m\h. m 
7 27 2-55 1 Lun, i^ f La Circuncisión del Señor. 4 3 3 5 
M 
5 8 
7 27 3 41 2 Mart. san Isidoro obispo y mártir. 
Abrense los Tribunales, 
4 3 3 6 57 
7 26 4 33 3 Miér. san Antero papa y san Da- 4 34 7 4 9 
me) mártires. 
Luna llena á las 8 y 1 min. de la 
26 
N. mañana en Cáncer. Nubes. 
7 5 3 ! 4 Juev. san Aquilino y compañeros 
mártires. 
4 34 8 33 
7 2 5 6 32 5 Víer. san Telesforo papa y mr. 
6 Sáb. La Adoradon de los Sanl »s 
4 3 5 !i 9 
7 2 5 7 3 4 4 3 5 9 40; 
24 8 3 6 
Reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar. 
7 7 Dora, san Julián mr. y s. Teodoro 
monge. 
4 36 10 5 
24 
Abrense las velaciones. 
7 9 3 8 8 Lun. san Luciano y compañeros 
mártires. 
4 36 10 27 
7 23 10 3 9 9 vlart. s. Julián mr. y su Esposa sta. 4 37 10 47 
22 
Basilisa virgen. 
7 11 43 10 Miér, san Nicanor diácono mr. y 
san Gonzalo de Amarante cf . 
4 3 8 11 7 
7 22 12 4 8 11 Juev. san Higinio papa y mr. 
•sfxCuario menguante á las 11 y 52 min. 
Wde la maft. en Libra. V'irio. Nubes. 
4 3 8 11 7 
7 21 M 12 Vier. san llenito abad y cf. 4 3 9 11 49 
7 20 i 5 7 13 Sáb. san Gumersindo mártir'. 4 40 12 15 
7 20 3 10 14 Dom. RL Dulce nombre de JESÚS, 4 4 0 12 47 
2 6 
y san Hilario obispo y confesor. T. 
7 19 4 15 Lun. san Pablo primer ermitaño y 
san Mauro abad. 
4 41 1 2 8 
7 18 5 4 1 16 Mart. san Marcelo papa y mártir y 
san Fulgencio obispo y confesor. 
4 4 2 2 22 
'7 17 6 50 17 Miér. san Antonio abad y santa Es-
tefanía. 
4 4 3 5 2 9 
N. 
¡7 16 7 47 18 Juev. La Cátedra de san Pedro en 
Roma y santa Prisca virgen y mr. 
4 44 4 18 
<r%.Lvna nueva á las 8 y 1'¡ min. d* la 
Wmañana en Capricornio. Lluvias ó 
nieves. . 
19 Vier. san Canuto r e y y márt i r y 
san Mario y cp». mrs. 
20 Sáb. san Fabian papa y san Sebas-
tian mrs. 
Soí en 1 enano. 
37 21 Dom. santa Inés virgen y márt ir , 
y san Fructuoso y cps. mrs. 
2 22 Lun. san Vicente diácono y san 
" ""Anastasio mrs. 
24 23 Mart. san Ildefonso arzobispo de 
T o l e d o . en su arzobispado y en 
el obispado de Zamora, y san Rai-
mundo cf . _ 
10 47 24 Miér. Ntra. Señora de la Paz y san 
Timoteo obispo do Kl'eso y mr, 
11 t i 23 Juev L»Convers ión de san i 'ablo 
" apóstol v santa Klvira vitgen y mr. 
i-Cuifrto creciente á la i y 13 mi», de 
tlamadrug. en Tauro. Nubes, iluvius 
ó nieves. 
57 26 Vier. san Policarpo obispo y mr. 
V santa Paula viuda romana. 
27 SAb. san Juan Crisóstomo obispo 
y doctor . ' , ,, 
45 28'Oom. san Julián obispo d e Cuenca, 
san Valero o b i s p o , san T u s o mr, 
y la aparic ión de santa Inés virgen 
T. y márt i r . , , 
28 29 Lun. san F r a n c i s c o de Sales ob . 
y confesor . , w , . 
18[50 Mari, san L e s m e s a b . y sta. Martma 
virgen y mr . , , 
15S31 i«iér . san Pedro Nolasco fundador. 
FERIAS. 
, 3 al 17 Bembihre . 6 Santi l lana. 1o 
Ponferrada. 15 Hivamontan. 20 Valle 
Ide üuelua 28 Armuro. 
11 
12 
12 
1 
2 
3 3 
tí. 
45 6 10 
46 7 31 
47 8 49 
48 10 3 
40 11 14 
50 12 23 
51 
52 1 31 
M 
53 37 
54 5 42 
55 4 42 
r 
5 56 
157 f> 23 
O 
SALE 
Sol Luna1 
h m|/i. m. 
F E B U E R O 
Tiene 28 dias : la luna 29 . 
P O N Í : SH 
Sol |l.u«a 
h wh, 
T . 
7 2 4 16 
7 1 5 18 
7 0 6 21 
6 5 8 7 2 3 
6 5 6 8 2 5 
R 5 5 0 2 8 
6 5 4 10 32 
fi 5 3 11 3 8 
H 5 2 12 4 8 
6 51 
M 
6 41) 2 0 
S 48 3 14 
6 47 4 24 
5 4 6 5 2 6 
6 45 C 17 
G 44 6 5 8 
1 Jucv. san Ignacio obispo y mártir, 
santa í.rigiua vg, y san Ceci.io ob. 
2 Vier. la I'uri/icactun de Nuestra 
Se fio ra, \ 
¿ta Luna llena á las 3 y 14 min. de la 
^madrugada én Leo, buen tiempo. ) 
3 Sáb, sán lilas obispo y mártir y 
el beato Nicolás de Longobardo. i 
4 ¡)om. de Septuagésima, san Andrés 
Corsi*o ob, y s. José de Leonisa cf.j 
Anima. 
5 Lun. santa Agueda virgen y már- ( 
tir y san Felipe de Jesús mr. i 
6 Mari, santa Dorotea virgen y mr. 
7 Miér. san Romualdo abad y san. 
Ricardo rey de Inglaterra. 
8 Juev. san luán de Mata fundador. | 
0 Vier. santa Apolonia virgen y mr. ( 
10 Sáb. santa Escolástica virgen y. 
san Guillermo duque de Aquilania 
confesor. 
j^Cuaiío menguanlc ti Jas 2 y 52 min. 
•Isfde la madnuj. en Escorpio. Buen 
tiempo. 
11 Dom. da Sexagésima. s. Saturnino 
presbítero y compaFíeros múrtii es. 
12 Lúa, santa Olalla virgen y mr. y la 
primera Traslación de san Eugqpio, 
13 Mari, san benigno mártir y santa 
Catalina de Uizzis vg. 
Miér. san Valentín presbítero y 
mártir y el beato luán Bautista de 
la Concepción fundador. 
15 Juev. san Faustino y san Jovita 
hermanos mártires. 
16 Vjor, san Julián y 5030 compañe-
ros mártires. ¡ Ü 
42 
40 
30 
42 
Luna nueva á las 0 y 20 min. de la 
'tarde en Acuario. Lluvias, nieves y 
vientos, 
17 Sáb. san Julián de Capadocía mr. 
y san Claudio oh, 
18 Dom. de Quincuagésima, san Eladio 5 
arzobispo de Toledo y san Simeonj 
obispo y mr.| 
i!) Lun. san Alvaro de Córdoba, san ¡ j 
Gavino presb. mr. y s. Conrado cf , ' 
Hay y mañana están cerrados los tri~ 
/júñales. 
Sol en Piscis. 
20 Mart. santos León y Kleuterio obs. 
Ciérrame las Velaciones, 
oí J l íér . de Ceniza, san Félix obispo 
* y san Mavimiano obispo y cf. 
Ño $e puede comer carne. 
02 Juev. La Cátedra de san i-edro en 
Antioquía y san Pascasio ob. 
2o vier. santa Marta vg. y m r . , santa 
Margarita de Cortona, san Floren-
cio obispo y- santa Isabela. ^ en 
el obispado de Astorga. 
No se puede comer carne. 
¿T Cuarto creciente á las 5 y 7 min. de 
d. la tarde en Géminis. Mejora el tiempo 
24 Sáb. Misa. san Matías apóstol y san 
Modesto ob. 
2~i Dójn. I de Cuaresma, s. Cesáreo cf. 
26 Lun. san A l e j a n d r o obispo. 
27 Mart. san Baldomcro conlesor. 
Anima. 
28 Miér. san Román abad y fr. y san 
Macario y cps. mrs. Témpora, 
FERIAS. 
3 al 17 Bembibre. 13 Ponferrada. 
16 Medina del Campo y Camargo. 23 
Zamora. 28 Armuro. 
22 
26 
S A L E 
SolILuna 
h m\h. m 
M A R Z O 
T i e n e 3 1 dias : l a l u n a 3 0 . 
PÓN'ESE i 
Sol |i una 
h mlfi. m.' 
23 3 
H. 
11 
22 4 14 
21 5 17 
N. 
20 6 21 
18 1 24 
16 8 28 
15 9 31 
14 10 42 
13 11 54 
12 
10 1 6 
M 
8 2 16 
6 3 19 
5 4 13 
4 4 56 
3 5 31 
l 6 1 
1 Juev. El santo Angel de la Guarda, 
s. Rosendo ob. y c f . , sta. liudoxia 
mr. y sta. Antonina vg. y mr. 
2 Vier. san Lucio obispo y mr. 
Témpora. No se puede comer carne. 
5 Safe. san liemelerio y san Celedo-
nio mrs. Pfltronüs de Calahorra. 
Témpora. Ordenes. 
ífoLuna llena á las 0 y 43 min. de la 
'gynoche en Virgo. Nubes. 
4 Rom. II de Cuaresma, san Casimiro 
rey y confesor. 
5 Lun. san Ensebio y ops. mrs. 
6 Mart, stos. Vietor y Victoriano mrs. 
y sania Co'eta vg-
7 Miér. santo Tomás de Aquíno dr. 
8 Juev. s. Juan de Dios fr. y s. Julián 
arzobispo ds Toledo. 
9 Vier. sta. Francisca viuda romana 
y santa Cal aliña vg. 
No se puede comer carne. 
10 Sih. san MeliLon y cps. mrs. 
Anima. 
11 Dom. III de Cuaresma, san Eulogio 
presbítero y mr. y santa Aurea vg. 
Anima. 
Cuarto menguan/e á la 1 y 36 min. 
Wde la tarde en Sagitario. Buen tiempo 
12 Lun. san Cregorio papa y dr. 
13 Mart. san Leandro ar/.. de Sevilla. 
14 Miér. La Traslación de santa Flo-
rentina virgen y sta. Matilde reina. 
15 Juev. san Longinos mártir y san 
Raimundo abad y fr. 
16 Vier. san Julián mártir. 
No se puede comer carne. 
17 Sáb, san Patricio obispo y cf. 
5 50 
5!) 
57 
56 
55 
54 
52 
50 
48 
5 47 
§ ¡46 
5,45 
5 45 
24 
10 If 
39 18 
48 Dom. IV de Cuaresma, san Gabriel 
Arcángel . Anima. 
¡.Luna nueva á las 4 y 23 mm. de la 
Vmaflana en Piscis. Lluvias, nieves y 
vientos. 
19 i un. Misa. s. José Esposo de M r a . 
Señora . Fiesta en Burgos. 
O0 Mari, san Nicelo obispo y santa 
" Eufemia mr. 
21 Miér. san llenilo abad y fundador. 
Sol en Aries. PRIMAVERA, 
•w Juev. san Deogracias obispo. 
23 vier. san Victoriano y cps. mrs. 
Ño se puede comer carne. 
o/, <¿áb. san Simeón niño y san Aga-
" pito obispo. Dánse Ordenes. 
25 boro- de Pasión. La Anunciación de 
Ni ra Señora y Encarnación del ¡lijo 
de Dios y s. filmas el buen Ladrón. 
Cuarto crecíame á las 11 y b min. 
VE-rfñ la maft. en Cáncer. Buen tiempo. 
26 1 un s. Liraubo obispo y confesor . 
''7 Mart. sari Ruperto obispo y cf . 
28 Miér. s a n i o s Castor y Doroteo mrs 
o't Inev <nn Eustasio abad y mr. 
50 Vier. Los Los Dolores de Nuestra 
feeñoi'a , s. Juan Clima^O abad y san 
Ouirino mr. Anima. 
No se puede comer carne. 
31 Sáb. santa Italbina virgen y mr. 
y san Amíts profe ta . Anima. 
Visita general do cárceles. 
Ciérrahse los Tribunales. 
!' F.ÜIAS. 
1 V a r g a s , Miranda de Ebro y San-
libafiez d e / a r z a g u d a . 3 al 17 T(em-
bibre . 7 Zamora. 13 Poriierrada. 14 
Ciudad-Rodrigo. 19 Uontomm y Mel-
gar de l ' crnamental - 20 Fuente I 'ela-
yo y santo Domingo de la Calzada. 
18 Salamanca , por 8 dias. 28 A m a n o 
i N-' 
6 1 6 30 
6 3 7 46 
6 4 9 0; 
6 5 10 13 
6 6 
6 8 
' " i 
51 
6 10 
6 12 1 32 
M 
6 13 2 56; 
6 14 3 !0¡ 
6 15 3 47| 
6 17 4 1 V¿ 
6 lí) 4 43: 
6 21 S 
i 
SALE 
-o ' [Luna 
h m /t. m. 
A B R I L 
Tiene 30 dias: la luna 2 9 . 
PNN!ÍStT! 
Sol j í.una 
li m\li. 
39 5 21 
N. 
6 '20 
t Dom. de Rumos, sao Venancio ob 
y mr. y la impresión ilc las llagas 
de santa Catalina de Sena. 
2 Lun. san IVanoisco de Paula ir. y 
st i. María Egipciaca. 
íijftiLsma llena á las 2 y 11 min. de la 
W'lnrde en Libra. Nubes. 
5 Mari. s. Flpiano, s. Pancrac io mrs. 
y san lienito de l 'a lermo el . 
h Miér. s. Isidero arz. de Sevilla dr. 
No se puede comer carne en .estos cuatro 
días. 
5 .Tuev. Santo, san Vicente F e r r e r cf. 
y santa Emilia vg. 
0 Vior- Sanio, s, Celestino papa y cf. 
7 Sáb. Santo, s, Ciriaeo y s, Lplíanio 
ob. y mrs. 
Dánse Ordenes. 
8 T>om. Pascua de lies irreccion, san 
Dionis o obispo y el beato Julián de 
san Agustín. 
9 Lun. >J< santa Casilda vg. y sania 
María Cleofé. 
B Cuarto meny. á las 9 y 21 min, de ta noche en Capricornio. Raen tiempo. 
10 Mart. Misa, san Ezeqiiiel profeta. 
H Miér. san León I papa y dr. 
Anima. A brénse los tribunales. 
12 Juev . s. Victory a. 7,enon mrs. 
15 Vicr. san (lermi'negildo rey (le Se-
villa y mr. 
14 sáb . san Tiburcio y san Valeriano 
mrs.' 
15 Dom. de Cuasimodo, santas Hasilisa 
y Anastasia mrs. 
16 Lun. sto. Toribio de Liébana ob. y 
6 21 
! 
i> 23 
25 
27 
5 4 8 
6 16 
6 47 
7 2 S 
T. 
8 
2,11 
3 14 
4 j l 8 
5 2 4 
gt;¡, PiOjíracia vg. y mr. y en Astorya 
sin. Toril/i o de Liébana putron de sv 
obispado, 
/íí'f'nse las Velaciones, 
/miLuna nueva á las 2 y 51 min. de la 
Vlli' ííirrie (>n Ane*. Lluvi as ó nieves. 
17 Mart. san Aniceto papa y rnr. y 1 n 
b f a . María Ara de Jesús vg. 
18 Miér. san Kleuterio obispo y mr. 
y s . P e r f e c t o inr. de Córdoba. 
19 J u e v . s . l l e rmógenes $ s. Vicenlems. 
20 ^ e r . santa Inés virgen y mr . 
Sol en Tauro. 
11 Sáb. san Anselmo obispo y dr. 
22 Dom. s. So lero y s. Cay o papas mrs. 
l .nn. san J o r g e mr . 
24 Mart. s. í ' . regoíl» 1 i b. y c f . y s. Fi-
del de Sigmaringa mr. 
f* Cuarto creciente á tas 5 y 41 min. de 
ViS-id mañana en Leo. Unen tiempo. 
25 Miér. san Marcos Evangelista y san 
Aniano ob. Itotfacümes. 
A listín, sin Avuno en Añila v 'Mtmora. 
26 Juev . s. Cielo y s. Marcelino ps. ni?. 
27 v¡er . santo Toribio de Mogrobejo 
arz. de l . i m a , s. Anastasio papa y 
san l 'edro Armengol-
28 Sáb. san Prudencio ob. patrón de 
Alava y san Vidal mr. 
29 Dom. F.l Patrocinio de san José y 
san l 'edro de Verona mr. 
30 Lun. sta. catal ina de Sena vg. s. 
Indalecio ob. y mr . y s. Pelegrin c i . 
FEBIAS. 1 SÁFEME!!. 3 al 17 Pembi» 
bre . 15 Ponfcrradá. 16 Cábezou de la 
«al y Cabezón de l iébana. 22 lleal v a -
l le de I 'enagoí . 25 Espinosa de los 
Monteros y Toraiizo. 2$ Afmuro. 
6 51 
6 53 
• a s a I 'lili'i ÉlMllíl'l 
SALE 
Sol Luna 
h mili. m. 
MAYO 
Tiene 31 dias: la lana 30. 
PÓN'ESE 
Sol 'Luna 
h m¡h. 
58 
. 57 
i 56 
Í ; 55 
f 
52 
i 51 
50 
49 
48 
46 
45 
¡ 44 
45 
42 
41 
1 Mart. Misa. s. Felipe y Santiago ap. 
2 Miér. s. Atanasio ob.y s.Segundo m. 
Pal. del oh. de Avila. •[< en ludo él. 
Anivers. por los difunt. -I."8 man, de la 
libertad española en Madrid. Fia. N. 
jsssLuna llena á las 3 y 53 min. de ta 
wmadrug. en Escorpio. Unen tiempo. 
N. Ectip. total de Lun. parcialmente visible 
59 5 Juev. Misa. La Invc. de la sta. Cruz 
12 4 Vier. santa Ménica viuda. 
2t 5 Sáb. san l'io V papa y la Conversión 
de san Agustín. 
20 6 Dora, san Juan ant-port-Latinam, 
7 i.un. san Estanislao obispo y mr. 
Abstinencia por voto en Valladolid. 
8 8 Mari. La Aparic. des. Miguel Arcan g. 
47 9 Miér. san (¡régorio Xacianceno oh. 
y la T raslacion des. NicolásueItari. 
Cuarto menguante á las'lyfri min. 
íJ de la madrugada en Acuario. Vario. 
10 Juev. s. Antoninoarz. de Florencia. 
11 Vier. san Mamerto obispo y el 
beato Francisco de (Jerónimo. 
12 Sáb. sto. Domingo de la Calzada 
cf- patrón del obispado de Calahorra 
Misa, hp cn la ciudad. 
15 liom. s. Pedro Regalado cf. Patrón 7 
de Valladolid. fíala con uniforme. 
14 Lun. san Bonifacio mártir. 7 
Letanías. Abstinencia sin ayuno. 
15 Mart. Misa, san Isidro Labrador, 
Patrón de Madrid, y s. Torcualo ob. 
Letanías. 
16 Miér. s. Juan \epomuc. ys-Ubaldo. 
Letanías. Abstinencia sin Ayuno. 
/nt¡\ Luna nueva á las 2 JF 4 min. del" 
Amadrugada en Tauro, Nubes. 
2 4 £ 
5 5 3 
4 5 31 
5 (i 7 
7 G 55, 
8 7 51 
9 8 
10 10 
11 1! 3 íj 
12 12 
4 40 
4 39 
4 38 
4 57 
4 56 
4 56 
\ 55 
L 
-55 
4 52 
4 51 
¡4 59 
4 50 
.4 29 
4 29 
M Hcíípsf parcial de Soí invisible 
5 t7 Juev . ^ La Ascensión del Sr. y san 
Pascual Bailón cf . 
6 ,1 18 Yier. san F é l i x de Canta l ic ioy n 
Venancio mr. 
55 10 Sáb. san l 'edro Celestino papa y 
santa Pudenciana vg. 
48 20 Dom. san llernardino de Sena c f . 
50 21 Lun. sta. María de soeors vg. 
j Sol en Géminis. 
9152 22 Mart. santa Rita de Casia viuda y 
stas. Quiteria y Jtilita vgs. y mrs. 
10 50 25 Miér. 1.a \paricion de santiago ap. 
[ Cuarto creciente á las 11 y 55 min. 
ití-íle la noche en Virgo. Buen tiempo. 
11 5* 24 .luev. s. Robustiano mr. y s. Juan 
T. Francisco Reg ís cf . 
1 0 25 Vier. s. Gregorio MI papa y c f . , s. 
Urbano papa y mr. y santa María 
Magdalena de Pa/.zis vg. 
26 Sáf). s. Fel ipe Neri y ia Invención 
de san Ildefonso Misa en Zamora. 
Vigilia con abstinencia de carne. 
'Visita general de Cárceles. 
7 27 Dom. Pascua de Pentecostés ó venida 
del Espíritu Sanio y s. luán p. y mr. 
4 14 28 l.un. •!•< Slot. Justo cf. y Cernían ob. 
•2!l Mart. Misa, san Maximino ob y el . 
58 50 Miér. Misa, san Fernando rey de 
España. Témpora. 
51 Juev . sta. Petronila vg. Anima. 
Ánivnr. por los que han fa ti. en la ijlorio-
salucha de la libert. contra la Iirania. 
-s.Lun.ti llena á tus 2 y 57 min. de la 
9tarde en Sagitario. Vario. 
FRUÍAS. 1 Miranda de E b r o , Villa-
d i e g o , Torquemada y C,acabe os, 5 á 
17 Üeinbibre yLusacio . 51Sarco de Avi-
la. 15 Ponferrada. 19 sto. Domingo «Je 
la Calzada. 23 Zamora. 28 Armuro. 50 
Aramia de Duero. _ _ 
% 
7 20 9 13 
7 21 10 15 
7 22 11 8 
7 25 11 52 
7 24 12 27, 
7 24 12 56 
7 25 
7 26 1 2 i 
7 27 1 42 
M 
7 28 2 2 
7 29 2 21 
7 50 2 41 
7 50 5 4 
7 51 3 50, 
7 51 4 3 
. SALE 
PSoVi Luna 
h m h. m. 
J U M O V 
Tiene 30 dias: la luna 29 . 
PÓNASE 
Sol |Luna 
11 m¡h m. 
II 
I 24 
I 24 
2 3 
2 3 
2 3 
2 3 
2 5 
Í 2 3 
23 
1 Vier. san Segundo obispo y már-
tir, Patrón de Avila. 
Témpora. 
2 Sáb. san Marcelino y s. Pedro mrs. 
y san Juan de Ortega cf. 
Anima. Témpora. Ordenes. 
3 Dom. I. La Santísima Trinidad, san 
Isaac Monge mr. y santa Clotilde 
reina. . , . r 
4 LIIII. san Francisco Caracciolo tr. 
y sts. Saturnina vg. 
5 vlftrt. san Bonifacio 6b. y oír. 
6 Miér. san Norbcrlo ob. y Ir. 
7 Juev. SS. Corpus Christi y san 
Pedro y cps. mrs. 
Pro cesión general, 
¿m*Cuarto henr/umie A los 7 y 36 min, 
'¿Jde la mañana en Piscis. Nubes, 
8 Vier. san Salustiano cf. 
í) Sáb. stos. l 'rimo y Feliciano mrs. 
Vigilia y ayuno por sinodal en el nrzob. 
de Húrgós y obispado de Santander. 
10 Dom/II. stos. » rlspulo y Ilcstiluto 
mrs. y santa Margarita reina de 
Escocia. 
11 Lun. san Bernabé Apóstol. 
12 Mart. san Juan de saliagun y san 
Onofre anacoreta cfs. 
13 Miér. Misa. s. Antonio de Padüa cf. 
14 Juev. s.Basilio el magno ob. dr.y Ir 
sfoLuna nueva á las 2 y 16 min. de lo 
W tarde en Géminis. Calor. 
i Vier. El Smo. Corazon de Jesús 
stos. Vi to , Modesto y santa Cres< 
cencía mrs 
16 S9b. san Quirico, santa Jttlita mrs. 
y San Auteiiano o b i s i ^ y j c D . 
7 32 4 
M 
45 
7 S2 5 59 
7 53 C 45 
7 35 0, 
7 54 
7 34 
7 35 
0 
1(1 
11 
18 
36 
52 
7 36 
7 36 
1 
2 
rr. 
4 
15 
7 31 3 26 
7 57 
7 .77 
í 
5 
37 
47 
7 37 
7 57 
P 
8 
56 
0 
7 3 8 
¡SfJ 
56 
7 37 S 43 
4 2 3 
2 5 
22 
56 
15 
22 
22 
22 
'i i 
\ 
4 
22 
7151 
M j 
35-17 Dom. III. san Manuel y c p s . m r s . 
y el beato Pablo de Alezo c f . 
18 Lun. santos Marco , Marceliano, 
Cirineo v santa Pauta mrs. 
10 Mart. stos. Gervasio y Pfotasio mrs. 
20 Miér. san Silverio papa y mr. y sia. 
" Florentina v^. 
21 Juev . san Luis Gonzaga confesor y 
* san Ensebio ob. 
Sol fn Canter. ESTIO. 
22 v ¡ e r . s. Paulino obispo y confesor 
""y san Acacio y 10.000 cps. mrs. 
/K-Vuario creciente á las 4 y 26 min 
(¡Hite la tarde en Libra. Vientos. 
25 sáb. san Juan prest), mr. Vigilia. 
24 Dom. IV. La Natividadde s. Juan 
Bautista. 
05 IAIII. s. Guil lermo cf. y s. E loy ob. 
26 Mart. santos Juan, Pablo hermanos 
v pe layo mrs. 
27 Miér. san Zoilo y companeros mrs. 
28 Juev . san León II papa y cf . 
Vigilia en abstinencia de carne. 
09 Vier fistos, l'edro y Vablo apósl. 
'^ l.vna llena á las 10 tj 57 min. de la 
\&)nochc en Capricornio. Vuno. 
30 Sáb. La Conmemoración de san 
Pablo apóstol y san Marcial ob. 
FKIUAS. 
3 sala» de los infantes, Alba de Tór-
m e s , hasta el 17 Pembibre y hasta el 
12 Ponlerfada, 0 Cantalapiedra. 10 so -
tos C u e « i . 12 Villanueva del Campo. 
13 Granja de Morerueln y Fermose l l e . 
17 r.uaruizo v P i o t u e r t o . 20Camargo. 
22 Moraleja del Vino. 24 Segovia, So-
r i a , L e ó n , C a s t r o g e m y Villalon. 85 
Huerta de Rey . 27 Carrion de los 
Condes y Potes. 28 Armuro, 29Sepul -
veda t Cagigal de la Magdalena , 1.1 úf 
gos y Avila. 
SU. 
10 22 
10 53 
11 18 
11 40 
12 0 
12 If) 
12 3J 
12.50 
7 j 58 
1 j23 
1 5 2 
2 29 
' M 
3 18 
4.2CÍ 
SALE 
Solí l una 
h m| h. m. 
JULIO 
Tiene 31 dias: la luna 30 . 
25 
4 '23 
4 25 
4 24 
4j24 
4 25 
26 
26 
4:27 
4.27. 
28 
28 
4 29 
4 ¡29 
í|30 
4; 51 
4:52 
4 55 
9|56 
10 13 
10 45 
11] 9 
11132 
11 54 
12 
12 43 
M 
2 31 
1 Dom. V. sanios Casto y Secundino 
mrs. 
2 Lun. La Visitación de Ntra. Sra. 
3 Mart.s. Trifon y compañeros mrs. 
4 Miér. san Laureano arzobispo de 
Sevilla mr . y el b e a l o Gaspar Bono. 
5 -luev. santa Zoa mr. y el ueato ¿Mi-
guel de los Santos cf . 
6 Vier. santa Lucia virgen y mr . 
mCuarto menguante á la 1 y 10 min. 
SJde la tarde en Aries. Nuhes. 
7 Sáb. san Kermin obispo y mártir , 
san Claudio m r . , san Odón obispo y 
el bea lo Lorenzo de Urindis. 
8 Dom. Vi. sta. Isabel re ina de Por-
tugal, 
9 Lun. san Cirilo obispo y mr . 
10 Mart. santas Amalia, Muliua y 7 
hermanos mrs. 
11 Miér. san pió 1 papa y m r . , san 
Abundio mr. de Córdoba y santa 
Verónica de .lulianis vg. 
12 Juev . san Juan Gualberto abad y 
sania Marciana virgen y m r . 
15 Vier. san Añádelo papa y mr. 
¡4 Sáb. s. Buenaventura obispo y dr. 
a^Luna nueva á las 5 y 42 min. de ta 
Amadrugada en Cáncer. Vario. 
15 Dom. Vil. san Enr ique emperador 
y san Camilo de Lelis fr . 
16 Lun, El Triunfo de la Sta. Cruz y 
Nuestra Señora del Cármeii . 
17 Mari, san Alejo c o p l e s o r . 
18 Miér. santa Nnforosa y sus 7 hi jos 
m r s . , santa Marina virgen y san 
F e d e r i c o obispo y inr. 
L ! 
4 5 4 9 30 
4 5 4 10 5 ! 
4 35 'LL 3 5 
4 5 6 12 38 
T . 
4 37 1 16 
¡4 5 8 2 57 
•4 39 4 11 
4 3 9 5 2 3 
4 4 0 6 2 8 
4 41 7 2 2 
4 5 3 8 5 
í 44 8 3 9 
4 45 9 7 
y JUCT. Sfllima duam j • • «• > « . ^ m . „ ¡ 
ñas vírgenes y márt i res y san Vi-
cente de Paul fr. 
O Vier. san Elias profeta y fundador,1 
santa Librada y santa Margarita 
vírgenes y mrs. 
" ' 7 
7 
penitente. • . 
sn-Cuarto creciente a las 7 y min. 
vi de la mañana en Libra. Vientos. 
23 Lun. santos Apolinar obispo y mr . 
y san I ihorio ob. 
Sol en Leo. CANICULA. 
<>4 Mari, santa Cristina virgen j m r . y 
san Trancisco solano c f . 
yigiha. 
<>5 Miér. ix* Santiago apóstol, patrón de 
España y san Cristóbal mr . 
26,1110*. visa, santa A n a , madre de 
Nuestra Señora- _ j 
27 Vier s an P n n t a l e o n márt ir . ¡7 
98 sáb." san Víctor papa y compañe- ,7 
ros mrs. y san Inocencio papa y cT.; 
«fl Dom. IX. s t a . Marta virgen, s. Fé l ix 
papa, y saiítos Simplic io , Faustino 
y Beatriz mrs. 
I vna llena A las 6 y 1 min. de la 
mañana en Acuario. Vario. 
30 Lun. s. Abdon y s. Serien mrs. 
51 Mart. san Ignacio de Loyola fr . 
FERIAS. 
fr-Almarza, 14 san Martin. 16 Yan-
guas. 18 SantibaTíez y Anguinno. 25 
Navarredonda y Iteinosa. 28 Cuzcur-
rita de Riot íron. . 
N J 
2 6 10 19 
2 6 10 3 8 
2 5 10 57 
2 4 11 1 9 
2 3 11 4 5 
2 2 12 1 8 
21 
21 1 0 
M 
2 0 1 5 5 
19 3 4J 
17 4 2 4 
16 5 47 
15 7 10 
SAi.K 
o I una 
h rn\h. m. 
A C J O S T O 
Tiene 31 días: 1,i liina 30, 
PÓNESE 
Sol |Luna 
h m | h, m 
í : 4 6 
4 7 
N, 
9 32 
9,56 
10119 
10 44 
11;13 
11 47 
54 
55 
56 
4 58 
4 59 
12 28 
M 
1 47 
2Í13 
3 13} 
4 16 
5 20 
6 22 
7 24 
8 25 
,5 9 
9 ¡271 
íoíoo 
11 36 
12145 
1 Miér, san Pedro ad-vincula . 
2 Juev , Ntra. Sra. de los Angeles , s. 
Pedro ob. de (lema y san Esteban 
papa y mr . Jubileo de la Porciúncula. 
3 Vier. La Invención de san Esteban 
pro le -már t i r . 
4 Sáb. 6lo. Domingo de Guzman cf. 
^.Cuarto mengüenle « las 9 y 2 min. de 
Wla noche en Tauro. Nubes. 
5 Dom. X. Nra. señora de las Nieves. 
G l u n . La Transfiguración del se -
ñor titular de la slq. Iglesia Catedral 
de Avila, t j i en esta ciudad y sanLos 
Justo y Pastor mrs. 
7 Mart. san Cayetano fundador, san 
Alberto de Sici l ia cf . y s. Maroésmr. 
8 Miér. s. Ciríaco y compañeros mrs. 
9 Juev . san Honran mr . Vigilia. 
10 Vier. Misa. s. Lorenzo mr. español. 
11 Sáb. s. T ibure ío y sta. Susana mrs. 
12 Dom. XI. sta. Clara virgen y l i a . 
xiijfvLMtid nueva á las 6 y 34 mili, de la 
en Leo. Nubes. 
H Lun. stos. Casiano ob. é Hipólito, m. 
11 Mart san Eusebio confesor . 
Vigilia con abstinencia de carne. 
15 Miér. ^ La Asunción de Ntra. Sra. 
16 Juev . stos. R o q u e , patrón de lllana, 
y Jac into cfs . 
17 Vier. san Pablo y santa Jul iana 
• hermahos már t i res y santa Emilia. 
t8 Sáb. san Agapito m r . , santa Elene 
emperatr iz y sta. Clara de Ealconeri , 
19 Dom. XII. san J o a q u i n , Padre de 
¡Nuestra bef iora , san Luis ob. y san 
Magin mr . 
20 Lun. s. R e m a n i ó abad, dr. y fr^y 
7 ? 1 4 
7 13 
7 12 
7 11 
9 
7 0 7 
o! 59 8 
6 58 8 
6,57 8 
6 ,55 9 
6,53 9 
6 52 0 
0 51¡10 18 
san Samuel profe ta . . 
- Cuarto areciente á las 8 y 1» min. ¡ta 
vi la noche en Escorpio. Calor. 
'21 Mari, santa üasa y sus tres hijos 
mrs. y santa Juana Franc isca l*re-
miot viuda fundadora. , . 
[2 ftiier- slos. s iufor iano , FabriCiano, 
Hipólito y Timoteo mrs. 
>5 J u e v . san Fel ipe üeuicio cr . 
Vigilia. Sol en Virgo. 
24 Vier . Misa. s. Bar to lomé apóstol. 
25 Sáb. s. Luis r e y de Francia , s, f i n e s 
deArlés mr . y s. Juban mr. d o M n a . 
20 Dom. XIII, san Cefermo papa y mr. 
7 Lun. san Bufo obispo y mar r, 
san José de Calasanz fr. y la Irans-
verberac ión del corazon de santa 
Teresa de Jesús vg. . 
r^Luna llena A la 1 V J min. de la 
tarde en Piscis. Revuelto. 
•28 Mari, Misa. s. Agustín ob. dr. y fr. 
20 Miér, La Degollación de san Juan 
So'Süei5.1 santa liosa do Lima vintén y 
la Festividad do los santps Hemete-
rio y Celedonio mrs. Patronos düf 
obispado de Santander. & 
"il Vier san Bainon Nonnato c í , y la 
Traslación de san Hemetcrio y san 
Celedonio mrs, Patronos del obispa-
do de Calahorra. en la Ciudad: 
Mimen su obispado, y los stos. Vi-
c e n t e , Sabina y Cristina mrs. de 
Avila i/ sus patronos. ^ 
FERIAS, 10 U r e d o . 15 al 22 Ansojo. 
1 h Lebreros . 15 Cerbera de Santiba 
Hoz, s. Andrés de Luena y Vitlgudino 
21 Asiorga . Aldeadávila, Cacabelos , 
Toro, l ' iedrahila y s. Fe l i ce de \ uelna. 
28 Torauzo, Ir iu y Valle de Mena. 29 
Senci l lo , 31 Calahorra. 
3 6 
5 5 
SALE 
Sol . Luna 
h m fe. m. 
N. 
5 26 9 19 
5 27 9 52 
5 28 10 32 
5 50 11 18 
5 32 12 12 
5 33 
12 5 34 1 
M 
5 35 2 15 
5 36 3 19 
5 57 4 22 
5 39 5 25 
41 6 26 
42 7 28 
43 8 31 
5 14 9 36 
5 15 10 44 
5 47 11 53 
SETIEMBRE 
Tiene 30 días: la luna 2 9 . 
l'ÓNLísE 
Sol [Luna 
h tnj h. m. 
33 
1 Sáb. ». Gil a b . , los slos. 12 b e r m a - 6 31 
nos mrs. y slos. Vicente y Leto mrs. 
2 í)om. XIV. s. Antolin mr. l'atron de 
Patencia, Medina del Campa y su A ha~ 
dia y san Esteban rey de Hungría. 
SALE LA CANICULA. 
3 Lun. san Ladislao rey y san San-
dalío mr . de Córdoba. 
-ffivCuarto menguante á las 8 y 11 min. 
Wde la mañ. en Géminis. Buen tiempo. 
4 Mart. santas Cándida viuda, Rosa 
de Viterbo y Rosalía vgs. 
§ Miér. san Lorenzo Just íniano ob. 
santa Obdulia vg. y mr . y la Tras 
lacion de san Julián ob. de Cuenca. 
6 Juev . san Eugenio y cps. mrs. 
7 Vier. santa Hegina virgen y mr 
Abstinencia por devoción y ayuno por 
Sinodal en los obispados de Santander 
y Avila y en el arzobispado de Ilúrgos. 
8 Sáb. Kp La Natividad de Ntra. Sra. 
y san Adrián mr. 
9Dom. XV. El Dulce Nombro de María 
S .Gorgonio v sia. María de ia Cabeza 
10 Lun. s. Nicolás de Tolentirto crirtit. 
11 Mart. s. Proto y s. Jac into hs. mrs . 
JltiLwio nueva á las 10 y <52 min. de la 
wJmañana en Virgo. Nubes o lluvias. 
12 Miér. san Leonc io y cps. mrs . 
13 Juev . san Fe l ipe y cps. mrs. 
14 Vier. La Exal tac ión de la sta- Cruz. 
1 5 S á b . san Nicomed?s márt ir . 
18 Dom. XVI. Los Dolores uloriosos de 
Ntra. S e ñ o r a , san Rogelio mr . dp 
Granada, s. Coniel io papa y san 
Cipriano ob. m r s . 
17 Lun. las Llagas de s. F r a n c j s c o de 
1 1 
11116 
6128 
6 27 
6 26 
6 . 2 5 
6 24 
6!¿J 
6 19 
6 18 
(1 17 
C. 16 
6 Í 1 5 
T . 
4 9 1 5 
51 2 11 
5 2 3 11 
5 3 i 1 
5 4 4 4 2 
5 6 5 15 
5 8 5 4 3 
0 6 9 
N. 
1 6 3 3 
2 6 5 8 
3 7 2 6 
5 7 5 7 
6 8 3 5 
Asís y s. P e d r o de Arbués mr. 
18 Mart. santo Tomás de Villanueva 6 
arzobispo de Valencia c f . 
1!) Miér. s- Genaro y cps. mrs. Témp. 
Cuarto crec. á las 11 y 54 min. de la 
_ mañ.en Sanitario. Mejora eItiempo. 
20 Juev . san Eustaquio y cps . mrs . 
Vigilia. Abst. por voto en Valladolid. 
21 Vier. Misa. s. Mateo ap. y e v a n g . 
Témpora. 
22 Sáb. s. Mauricio y cps. mrs . 
Témpora. Ordenes. 
25 Dom. XVIf. s. Lino p. y mr . J sta. 
T e c l a . Sol en Libra. OTOÑO. 
24 Lun. Ntra. Sra. de lasMcrcedes . 
25 Mart. san Lope obispo y c f . 
Luna llena á las y y 20 min. de la 
en Aries. Revuelto. 
. . . . . . . Cipriano y sta. Just ina mrs . ¡5 59 
27 J u e v . stos. Cosme y Damian mrs. j5|58 
28 Vier. san Wences lao m r . , sta, E u s - 5 57 
toquia vg. y el bto . s imón de Hojas. 
20 Sab. Misa. La Dedicación de san 
Miguel Arcángel . 
50 Dom. XVIII- s. Gerónimo dr. y sta-
Sofía . 
FERIAS. 1 P e n a g o s , Soria y Vil lar-
c a y o . 2 Palencia . 6 Ampudia- 8 Kalta-
n a s , Haro , Cervera de SaHtibafiez, 
Sa lamanca, Aranda de Duero, Peña leí 
y Molledo. 11 Dueñas. 12 Fresediilla. 
14 Astudillo, Losacio, S e g o v u y Villa-
nueva de l Campo. 15 Casarrubias.Omo-
Ho y Villafranca de la s i e r r a . lOLogro-
fio. 18 Medina de Kioseco- 20 Alba ae 
Tórmes y Va l l ado l id . 21. P a m p e a . 
Carríon de los Condes, Reinosa y Valle 
de Penagos. 24Montorio y Trasmiera . 
25 Arnedo, Rúente y Valle de Vueltia. 
26 M r c e n a de Pié de Concha. 27 Cer-
vera del Rio Alhama. 29 Nájera , Villa 
S e r r w i m ^ s a l d a f l M ^ C a c a b e l M ^ ^ 
SALE 
S o l l L u n a 
h m|fi. m. 
OCTUBRE fsoníuna 
Tiene 34 dias: la luna 30. m\m. h. 
15 
15 
6 16 
5 17 
6 18 
19 
21 
8 2 5 
29 
32 
37 
24i 
C :25 
6¡26 
44 
1 Lun. san Remig io obispo. 
2 Mart. san Saturio Patrón de Soria 
y san Olegario ob. 
Cuarto menguante á las 11 y 2 min. 
sl/iít la noche en Cáncer. Nubes. 
3Miér. s.Cándido mr. y s .Gerardo ab. 
4 Juev . san F r a n c i s c o de Asís fr. 
Gala con unif. por dias de S. Al. el iíejí. 
5 Vier. s. Fro i lan ob. Pat. de León, s. 
Ati lanoob . Pat. del okisp. de Zamora 
y s. Plácido y compañeros mrs . 
6 Sáb. san bruno confesor y i r . 
7 Dom. XIX. JNtra. Sra. del Rosario, 
san Mareos papa y cf . y san Sergio 
y eps. mrs. Jubileo del Sin. Rosario. 
8 Lun. santa Ungida viuda. 
9 Mart. san Dionisio Areopagita obis-
po y compañeros mrs. 
10 Mier. san F r a n c i s c o de l íor ja y san 
Luis Del iran confesores . 
Gala con uniforme por cumpleaños de 
la Reina Ntra. Señora Doña Isabel II. 
11 Juev . san F e r m í n obispo y confesor 
y san Nicasío obispo y mr. 
sifoLuna nueva i las 3 y 25 min. de la 
mPmadrug, en Libra. Nubes, lluvias ó 
nieves. 
12 Vier . Nuestra Señora del Pilar de 
Zaragoza , santos F é l i x y Cipriano 
mrs. y san Serafín cf . 
13 Sáb. san Eduardo rey y confesor 
y san Fausto mr. 
14 Dom. XX. san Calixto papa y m r 
15 Lun. sta. Teresa de Jesús vg. y fra. 
Compatrono de las Españus, natural y 
patraña de Avila. \faen la ciudad y en 
la villa de Alba por ser su palrona, 
1 M 
5,52 12 40 
5 51 1 41 
T. 
5 50 2 51 
5¡49 j 3 12 
5;47 3 45 
5; 45 4 12 
5144 4 34 
5 43 4 55 
5 42 5 14 
5 41 5 33 
N. 
5 59 5 52 
5 37 6 14 
5 56 6 59 
5 55 7 10 
5 54 7 49 
6 
T. 
27 12 12 
6 2!l 1 14 
6 51 2 6 
6 
6 
55 2 48 
34 3 22 
I6 55 5 51 
6 
6 
56 4 16 
58 4 40 
6 
6 
40 5 4 
42 5 29 
N. 
ti 45 5 59 tí 44 6 54 
6 45 7 16 
6 46 8 7 
ti 48 9 4 
ti 49 10 6 
l e ^ f a r t . s. Galo ab. y sta. Adelaida vg. 
17 Miér- santa Eduvigis viuda. 
18 J u e v . san Lucas Evangel is ta . 
^Cuarto creciente á las 5 y 59 nun. de 
v¡¡L-la tarde en Capricornio. Mejora el 
tiempo. 
10 Vier. s. Pedro de Alcántara cf . y fr-
20 Sáb. san Juan Cancio presbí tero y 
c f y santa I r e n e virgen y mr. 
21 Dom. XXI. sta. Ursula y 11.000 vír-
genes mrs. y san Hilarión abad. 
22 J.un. sta. María Sa lomé viuda. 
23 Mart. san Pedro Pascua! obispo y 
m r . y san Juan Capistrano cf . 
Sol en Escorpio. 
24 Miér. san Rafael Arcángel . 
25 J u e v . san Cr isanto , santa Daría, 
santos Crispin y Crispiniano m r s . , 
san Frutos c f . , patrón de Setjovia, y 
la Dedicación de la sautif Iglesia 
Catedral de Toledo. 
m.Lnna llena á las 7 y 29 min. de la 
©morlona en Tauro. Revuelto. 
Eclip. total de Lima parcialmente visib. 
26 Vier. san Evaristo papa y mr . 
27 Sáb. Los santos V i c e n t e , Sabina y 
CriStela mrs. de Avila. Vigilia. 
28 Dom. XXII. san Simón y san Judas 
Tadeo apóstoles . 
29 Lun. san Narciso obispo. 
50 Mart. san Claudio y cps. mrs. 
51 Miér. san Quintín márt i r y santa 
L u c i l a Yg- Vigilia. 
FERIAS- 4 Barco de Avila y basta el 
12 Valle de Reoein , 9 S a s a m o n . 12 san 
F e l i c e de Vuelna. 17 Guarnizo, 18 t-ea, 
SanUbaíiez v Villadiego. 24 Melgar de 
l ' en ia incntá l y Carr ionde los Condes. 
26 Salas de los Infantes. 28 Sahagun, 
Valle de Mena, Villa de Cartes y Cas-
5)53 
3) 
5 29 
12 
20 
18 
SALE 
Sol [Luna 
h mlh. m. 
i | 
FC 5 0 11 
N O V I E M B R E 
Tiene 30 dias: la luna 2 9 . 
PONESE 
Sol iLunaj 
h ml/i. tnJ 
6 51 
6^52 
6 ' 5 5 
I 
,6 55 
Ll fe 57 
6 ¡ 5 8 
6 5 9 
P 0 
4 
5 
7 
7 
12 
1 18 
M 
2 19 
3 21 
4 23 
5 27 
6 34 
1 Juev. La Fiesta de todos los Stos, 
'm.Cuario menguante á las 5 y 20 min. 
Wde la tarde en Leo. Nubes. 
2 Vier, La Conmemoraeion de los 
Fieles difuntos y sta. Eustoquia yg. 
y mr. Jubileo en todas las Parroquias. 
3 Sáb. san Valentín presb, mr. y los 
Innumerables mrs. de Zaragoza. 
4 Dom. XXIII. san Cárlos llorromeo 
ob. y cf. y santa Modesta vg. 
5 Lun. san Zacarías profeta y santa 
Isabel, padres del iíautista. 
6 Mart. san Severo ob. y mr. y san 
Leonardo abad y cf . 
7 Miér. san Antonio y compañeros 
mrs. y san Florencio obispo y cf. 
8 Juev. san Severiano y cps. mrs. 
9 Vier. stos. Solero y Teodoro mrs. 
¿Ultima nueva á las 7 y 54 min. de la 
Wnoche en Escorpio. Vario. 
Eclipse parcial de Sol invisible. 
10 Sáb. san Andrés Avelino confesor. _ 
11 Dom. XXIV. El Patrocinio de Ntra. 4 
Señora y san Martin obispo y cf. 
Indultj. pleñaría oyéndola M'sa mayor. 
12 Lun. san Diego de Alcalá c f . , san 
Millan ab. y s. Martin papa y mr. 
15 Mart. s. Eugenio 111 arz. de Toledo, 
san Estanislao de Koska y san 11o-
mobono. 
14 Miér. san Serapio mr. y san Lo-
renzo obispo. 
15 Juev. s. Eugenio I arz. mr. Patrón 
de Toledo. Fiesta en su arzobispado, 
y san Leopoldo. 
16 Vier. san iluflno y cps. mri . 
10 
56 
55 
54 
53 
52 
12 
13 
14 
f 
7116 
50 
Cuarto creciente A las 11 y 17 min 
de la noche en Acuario. Nubes, llu-
vias ó nieves. 
17 Sáb. santa Gertrudis la Magna vg 
y santos Acisclo y Victoria herma-
nos mrs. 
18 Dom. XXV. «an Máximo ob. y san 
Román mr. , 
19 Lun. santa Isabel reina de Hungría 
viuda. 
Gala con uniforme por dias de la Rema 
Ntra. Sra. Doña Isabel 11 y de la 
Augusta Princesa de Asturias. 
20 Mart- san Félix de Valéis cf. y fr . 
21 Mier. La Presentación de Ntra. Sra 
y santos Rufo y Esteban mrs. 
22 Juev. santa Cecilia virgen y mr. 
Sol en Sagitario. 
23 Vier. san Clemente papa y mr. 
Luna llena A las 7 y 51 min. de la 
wJnoche en Géminis. Mejora eltiempo. 
24 Sáb. san Juan de la Cruz cf . , san 
" Crisógono mr- y sta. Flora vg. y mr 
25 Dom XXVI. sta. Catalina vg. y mr. 
26 Lun. Los Desposorios de Ntra. Sra. 
y s. Pedro Alejandrino ob. y mr. 
57 Alart- s. Facundo y S. Primitivo mrs 
"8 Miér. san Gregorio III papa y cf : 
29 Juev, s- Saturnino ob. y mr. Vigilia. 
50 Vier. Misa, san Andrés apóstol y 
santa Justina virgen y mr. 
FEBIAS. 
1 Potes,Pit ia de Campo, Leoij.. Mi-
randa de Ebro y Fuente de Sahuco 
3 Bargas. 10 san Estebani, Mart t a y 
Cervera de Hanlibañez. 19 Virtdapor-
res. 22 Camargo. 25 Ontona del Pinar 
y Castrojeriz. 26 Mahamud. 30 León. 
N. 
51 12 30 
50 
49 1 46 
48 
47 
3 
4 
M 
$ 15 
46 5 31 
45 6 4® 
44 8 1 
43 
43 
9 
10 
11 
12 
43 
42 
41 
40 
11 
11 
12 
12 
3, 
43 
15 
40 
I SALE 
iSol ILuna 
h mi A. m. 
DICIEMBRE 
Tiene 31 dias : la luna 30 , 
PÓNESE 
SolILuna 
h m|ft. m. 
,7 31 12 
N. 
1 1 Sáb. santa Natalia viuda. a , 1 
.T 
2 
Cíérranse las Velaciones. 
fvCnario menguante á las 2 y 8 min. d» 
SjJla tarde en Virgo. Vario. 
7 21 2 Dom. / de Adviento, «anta Bibiana 
virgen y m r , , san Pedro Crísóipgo 
4 39 1 21 
1 
obispo y dr. y sania Elisa. 
¡7 22 1 5 Lun s. Francisco Javier confesor, 4 58 1 59 
M san Claudio y sania Hilaria mrs. 
7 '22 2 2 '4 Mart. santa Bárbara virgen y mr. 4 58 1 57 
7 23 5 4 5 Miér. san Sabas abad y san Anas- 4 37 2 17 
tasio mr. 
7 24 4 10 6 Juev. pan Nicolás de Bari arzobispo 
de Mira y cf. 
4 36 2 58 
7 23 5 19 7 Vier. san Ambrosio obispo y dr. 
Abstinencia sin ayuno. 
4 35' 3 5 
7 25 6 30 8 Sáb. tj< La Purísima Concepción de 4 55 3 38 
1 Nuestra Se/lora, Pul roña de España 
y de sus Indias. Jubileo en lus Igle~ 
sias de la advocapion de Ntra. Sra. 
7 25 7 41 9 Dom. 11 de Adviento, sta. Leocadia 
virgen y rnr. 
/»i\Luna llueva á las 10 y 11 min. de la 
mañana en Sagitaria. Buen tiempo. 
4 35 4 20 
N. 
7 25 8 49 10 Lun. Nuestra Sonora de Lorelo, s. 
Melquíades papa y santa Eulalia de 
Mérida vg. y mr. 
í 35 5 15 
7 25 9 49 1! Mart. san Dámaso papa y confesor. 
12 Miér. La Aparición de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe de Méjico y san 
Donato y cps. mrs. 
4 35 6 02 
7 26 10 38 4 34 7 56 
7 27 11 17 13 Juev. sania Lucía virgen y mr. y 4 33 8 54 
el bto. Juan de Marinonio cf. 
7 27 11 48 14 Vier. san Nicasio obispo y san Ar-
seuio mrs. 
4 55 10 11 
7 27 12 15 15 Sáb. san Eusebio obispo y rar. 4 55 11 26 
7 27 12 36 16 Dom. IIIde Adviento, s. Valentín m. 4 55 12 59 
M 
,7 27 12 58 
T. 
7 27 1 20 
¡7 28 1 45 
7 28 2 13 
7 28 2 47 
28 3 30 
7 28 4 21 
N. 
7 28 5 20 
7 28 6 23 
7 28 7 2 » 
I7 28 8 35 
/ 28 9 35 
¡7 28 10 36 
:7 28 11 56 
¡7 27 12 37 
rfx-Cuarto creciente á las 6 y 48 min. de 
{¿sta marl. en Piscis, Lluvias ó nieves, 
7 Lun. san Lázaro ob. y m r . y san 
F r a n c o de Sena cf . 
J8 Mart. Nuestra Señora de la 0 . 
— i r . san Nemesio márt i r . 
Témpora. 
v. slo. Domingo de Silos ab. y cf . 
Vigilia. 
Gala con uniforme por cumpleaños de 
la Augusta Princesa de Asturias. 
1 Vier.' Misa, santo Tomás apóstol . 
Témpora. 
2 Sáb. san Demetr io ' 
Témpora. 
Sol en Capricornio. 
Ordenes. 
INV1K0O. 
virgen Y mr. 
a%Lma llena á las 10 y 26 mín. de la 
Wmañ. en Cáncer. Mejora el tiempo. 
24 Lun. s. Gregorio presbí tero y mr. 
Vigilia con abstinencia de carne, 
Visita general de cárceles, 
¿iérranse los tribunales. 
25 Mart. La Natividad de Niro. £v. 
Jesucristo y santa Anastasia mr . 
'>6 Miér san Esteban Pralo-márlir. 
07 Juev . Misa, san Juan ap. y evang. 
^ Vier. Misa. Los Stos. Inocentes mrs. 
29 Sáb. sto. Tomás Gantuariense ob. 
30'Dom". La Traslación de Santiago 
apóstol y san Sabino ol>, y mr . 
31 Lun. Misa, san Silvestre papa y cf . 
•m.Cuarto menguante á las 11 y 47 min. 
-©tile la man. en Libra. Buen tiempo. 
FERIAS. 
8 Berlanga de Duero y Villa de Car-
tes hasta el 15. 51 SanUbaitez hasta 
el 7 de Enero . _ _ _ _ _ _ 
•N 
4 33 
4 32 r.o 
4 32 3 5 
M 
4 32 4 18 
4 32 5 32 
4 52 6 42 
4 32 7 46 
4 32 8 41 
4 32 9 25 
4 52 10 0 
4 52 10 20 
4 52 10 52 
1 32 11 12 
4 32 11 30 
4 33 11 48 
FERIAS PRINCIPALES. 
Entre 5 al 17 , todo» los meses, Bembibre. 13 Pon-
ferrada , todos los meses. 15 Rivamontan. 20 Valle de 
Buelna. 28 Armuro, lodos los meses. Febrero116 Me-
dina del Campo. 23 Zamora. MOMO 1 Bargas, Miranda 
de Ebro y Santibaiíez de Zarzaguda. 7 Zamora. 19 
Hontomin y Melgar de Fernamental. 20 sto. Domingo 
de la Calzada. 18 Salamanca. Abril 1 Sasamon. 16 Ca-
bezón de la Sal. 22 Real Valle de Penagos. 25 Espi-
nosa de los Morteros y Toranzo. Mayo 1 Miranda de 
Ebro, Villadiego, Torquemada y Cacabelos. o Barco 
de Avila. 19 sto. Domingo de la Calzada. 2.) Zamora. 
Junio 3 Salas de los Infantes y Alba de 1 órmes. 9 Gan-
talapiedra. 10 Sotos Cuevas. 12 Villanueva del Campo. 
17 Guarnizo l20 Camargo. 22 Moraleja del Vino.24 ise-
govia, S o r i & L e o n y Castrojeriz. 27 Garrlon dé los 
Condes. 29 Sepúlveda, Cagigal de la Magdalena, Bur-
eos y Avila. Julio. 8 Almeza. 14 san Martin. 16 Yan-
guas. 18 Anguiano y Santibafiez. 25 Navarredopda. 28 
Cuzcurrita de Kio Tirón. Agosto 10 Laredo. lo Ausejo. 
14 Cebreros. 15 Cerbera de Santibaíiez y san Andrés 
de Luena. 24 Aslorga, Aldeadávila, Cacabelos, Toro, 
Piedrahita y san Felice de Vuclna. 28 loranzo y Valle 
de Buelna. 29 Soncillo. 51 Calahorra. Seíiemb. 1 Pena-
gos , Soria y Villarcayo. 2 Falencia. 6 Ampudia. 8 Bal-
tanas, Raro Cervera de Santibañez, Salamanca y.Aran-
da de Duero. 11 Dueñas. 12 FreschiUa.14 Astudillo, Lo-
sacio, Segoviay Villanueva del Campo. 15 Casarrubias, 
Omoflo y Villafranca de la Sierra, 16 Logroño 18 Me-, 
dina de Bioseco. 20 Alba de ' f o r m e s y hasta el 29 
Valladolid. 21 Pampliega y Carnon de los coi nés. 
Montorio y Trasmigra. 25 Arnedo, Rúente y Valle de 
Vuelna. 20 Bárcena de Pié de Concha. 27 C e r r e r a del 
Rio Albama. 29 N á j e r a , Villascrracmo, feaidaiia y Ca-
cabelos. Octubre 4 narco de Avila 12 san Fe l i ce de 
Vuelna. 17 Guamizo. 18 Cea, Santibaíiez y Vil ladiego. 
24 Melgar de Fernamental. 26 Salas de los Infantes . 
28 Sahagun y Valle de Mena. Noviembre. 1 Po tes , Pi-
fia de Campo, León, Miranda de Lbro y Fuente del 
Sabuco. 5 Bargas. 10 san Esteban 19 \aldeporrcs. 26 
Mahamud. 30 León. Diciembre 8 . B e i j a n p de Duero. 
Los unicos guias de este pueblo estraviado fueron 
algunos ciegos, acostumbrados a encontrar sin luz 
las vueltas de la ciudad y del campo. Para colmo 
de males una fuerte oleada de agua y fango vino á 
juntarse con la lluvia de ceniza y piedra. El numero de victimas 
fue incalculable 
; la destruccion duro muchos dias y muy pronto la ciudad entera 
desapareció 
bajo una montaña volcánica. 
Esto sucedio en 25 de Agosto de 7 9 , y esta ciudad 
se llamaba pompeya. Este es el ultimo recuerdo que de ella quedó 
en el mundo después de 1676 años, cuando a mediados 
del siglo ultimo, los sabios empezaron a recabar esta 
enorme ruina. Oh sorpresa increible encontrose la 
ciudad en el volcan, las casas entre la ceniza los esqueletos en las moradas 
y los muebles y los cuadros al lado de los esqueletos. Estas escavaciones 
duraron mucho t i empo, y uno de los mas preciosos descubrimientos 
es el barrio 
l lamado de Fortunata. ,El templo de Isis hallado tambien casi i n t a c t o , 
es uno de los monumentos mas acabados y mas curiosos que nos ha 
legado la antigüedad. Santuario portico columnata pedestal de la diosa restos de la estatua nicho 
donde los sacerdotes hablaban en nombre de la divinidad, recintos  la antorcha alumbro sus t soros imagenes de los demas dioses asociados a su culto, altares 
donde se depositaban las ofrendas, donde corria la 
sangre de las victimas pozos sagrados destinados a las purificaciones 
estanques donde se reunian las aguas lustrales, establos para los animales 
destinados a los sacrificios. gran sala de los misterios adornada con figuras 
simbolicas. todo ha vuelto a 
ver la luz después de diez y seis siglos de sepul tu ra , 
has ta el desgraciado adepto que se ha encontrado con 
el hierro del cual quer ía servirse para abr i r su t u m b a , 
ORIGEN DE LOS ARCOS DE TRIUNFO 
Los arcos de t r innfo datan dél t iempo dé los roma-
n o s , por lo menos los griegos no nos los han dejado. 
Su origen le indica su n o m b r e . Cuando un t r iunfador 
volvía é Roma , levantaban en la carrera que había 
de llevar, unos arcos de madera , cargados de t ro feos , 
y adornados con flores y co lgaduras : en la pa r t e su-
perior habia un coro de i n s t r u m e n t o s , rodeados de 
los despojos de los enemigos y decorados coa cuadros 
que represen taban las batal las . Los vencedores pasa -
h a n por en medio de aquella pompa-, y aquella f rági l 
construcción caia á impulsos de los golpes del m a r -
tillo ó de las i n ju r i a s del t iempo. 
Poco ó poco fueron sucediendo los arcos de piedra 
á los de madera , y recibieron na tu ra lmente los mis-
mos adornos. Eleváronse en loa caminos principales , 
á la en t rada de las plazas y á la cabeza de los puen tes . 
Los arcos de t r iunfo de Italia mas célebres s o n : en 
Roma , los de Septimio Severo, Constantino v Tito: 
en Benevento y Ancona , los de Tra jano : y en Suza , 
Aosta y R i m i n i , los de Cesar Augus to . 
El arco de Ancona V el deBenevento no están con-
sagrados al recuerdo de bata l las , sino al de los t raba-
jos de Suyano lo cual les hace mucho m a s glor iosos . 
